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 )noitcefnI tcarT yranirU( ػف ًَت دعتگُب ادراری
ثیوبریشا درٍى دعتگبُ ادراری  ّبی در احز حضَر ثبوتزی
ّب در ثیوبراى  تزیي ػفًَت بؽذ وِ یىی اس ؽبیغهی ث
). فزاٍاًی ػفًَت دعتگبُ 1( عزپبیی ٍ ثیوبرعتبًی اعت
  .ثبؽذ تز اس هزداى هی در سًبى ؽبیغ )ITU( ادراری
ثبر  ّب حذالل یه ًنثیؼ اس ًیوی اس خب عَری وِ تمزیجبًِ ث
؛ )2( ػفًَت ادراری را در عَل ػوز خَد تززثِ وزدُ اًذ
اس پغزاى در دٍراى  %2اس دختزاى ٍ  %8ّوچٌیي حذالل 
). هغبلؼبت 3( ؽًَذ وَدوی دچبر ػفًَت ادراری هی
ّبی  اًزبم گزفتِ در رَاهغ هختلف حبوی اس حضَر ثبعیل
 چکیده:
  در ایي هيبى ببکتری ٍّب در زًبى ٍ کَدکبى است  تریي ػفًَت ػفًَت دستگبُ ادراری از ضبیغ زهيٌِ ٍ ّذف:
بی هَرد استفبدُ، هطکل هْوی در ّ رٍد. هقبٍهت ػليِ آًتی بيَتيک ضوبر هی ت بِػبهل اصلی ػفًَ ضرضيب کلایا
ّبی هقبٍم ًسبت بِ آًتی  ببضذ. ایي هطبلؼِ بِ هٌظَر تؼييي هقبٍهت آًتی بيَتيکی ٍ بررسی ضيَع شى پرٍسِ درهبًی هی
 .ببضذ ّب هی بيَتيک
 ٍ کَدک هبتلا بِ ػفًَت ادراری  بيوبر زى 021هقطؼی از تؼذاد  -هطبلؼِ تَصيفیایي  :یبررس رٍش
ّبی ببکتری پس از رضذ در  اًجبم ضذُ است. ًوًَِ 2931هراجؼِ کٌٌذُ بِ کليٌيک ضْرستبى فبرسبى در سبل 
ٍ ّبلِ  reuab-ybriKهحيط بلاد آگبر ٍ ائَزیي هتيلي بلَ تؼييي َّیت ٍ بب استفبدُ از رٍش آًتی بيَگرام بب رٍش 
از  VHS-Bو  MET، M-XTC، XTCّبی هقبٍم  فتٌذ. سپس جْت تؼييي ضيَع شىػذم رضذ هَرد بررسی قرار گر
 .ای پليوراز استفبدُ گردیذ رٍش ٍاکٌص زًجيرُ
تطخيص دادُ ضذ. بيطتریي اضرضيب کلای ببکتری  59%)97ًوًَِ هَرد بررسی تؼذاد ( 021از تؼذاد  :ّب  بفتِی
%)، 26/01( سَلفبهتَکسبزٍل -هتَپرین )، تری%59/87( سيليي هقبٍهت در ایي ببکتری بِ ترتيب بِ آهپی
%) ٍ 64/13( ّبی سيپرٍفلَکسبسيي بيَتيک یتریي حسبسيت هربَط بِ آًت %) ٍ بيص24/01( ًيترٍفَراًتَئيي
کوتریي ضيَع در  B-VHSبيطتریي ٍ  XTCًطبى داد  RCPّوچٌيي ًتبیج ؛ %) گسارش گردیذ44/12( سفتریبکسَى
 .ببضٌذ ّبی هقبٍم را دارا هی بيي شى
ّبی هقبٍم بِ بتبلاکتبهبز در  تَليذ کٌٌذُ شى اضرضيب کلایًتبیج ایي هطبلؼِ ًطبى داد ضيَع ببکتری  :یرگي جِيًت
ّبی آهپی سيليي، تری  ّبی ادراری بْتر است از آًتی بيَتيک ّوچٌيي در درهبى اٍليِ ػفًَت ؛حبل افسایص است
 تر استفبدُ گردد.ترٍفَراًتَئيي کوسَلفبهتَکسبزٍل ٍ ًي -هتَپرین
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تگبُ تزیي ػَاهل ػفًَت دع گزم هٌفی ثِ ػٌَاى ؽبیغ
 ولای اٍرٍپبتَصًیهاؽزؽیب خقَؿ ِ ادراری ث
ثَدُ وِ ثیؼ اس  )iloc aihcirehcsE cinegohtaporU(
 ). 2( دّذ ّب را تؾىیل هی هَارد ػفًَت %08
ّب ثِ وبر گزفتِ  ّبی هختلفی تَعظ ثبوتزی اعتزاتضی
ّب هقَى  ثیَتیه ؽَد تب اس احزات سیبى ثبر آًتی هی
 وِ در  ّب ي هىبًیغنتزیي ای ثوبًٌذ. یىی اس هْن
ثتبلاوتبم  ّبی ثیَتیه ّبی گزم هٌفی ػلیِ آًتی ثبوتزی
 لاوتبهبس -ّبی ثتب تَلیذ آًشین ،ؽَد ثِ وبر گزفتِ هی
ّب،  ). ایي آًشین4( ثبؽذ هی ))semyzne esamatcal-ateB
اس عزیك ّیذرٍلیش حلمِ ثتبلاوتبم هٌزز ثِ ایزبد همبٍهت 
 ). پیذایؼ 5( ؽًَذ ّب هی ثیَتیه ًغجت ثِ ایي آًتی
ّب،  ّبی رذیذ اس لجیل عفبلَعپَریي یَتیهث آًتی
 ّب در درهبى  ّب ٍ رٍاد اعتفبدُ اس آى آستزئًَبم
ّبی ػفًَی ثبوتزیبل، هٌزز ثِ ثزٍس دعتِ رذیذی  ثیوبری
 .)6( لاوتبهبسّب ؽذُ اعت -ّب ثِ ًبم ثتب اس ایي آًشین
 گزٍُ یب  4لاوتبهبس در  -ّبی ثتب ثزاعبط ػولىزد، آًشین
 ؽًَذ.  عجمِ ثٌذی هی Dٍ  C، B،  Aولاط افلی 4
ّبی ٍعیغ الغیف در  ثز اعبط ایي عجمِ ثٌذی، آًشین
ّبی هَتبعیَى  لزار گزفتِ ٍ ؽبهل هؾتمبت آًشین Aگزٍُ 
ّبی  ثیَتیه آًتی). 8،7( ثبؽٌذ هی METٍ  VHSیبفتِ 
 ّب در درهبى  ثیَتیه آًتی تزیي ثتبلاوتبم هؼوَل
 ؽًَذ. ایي آًتی ثبوتزیبیی هحغَة هی ّبی ػفًَت
ّب ثِ دلیل لذرت احز، عیف گغتزدُ، تَاًبیی در  ثیَتیه
وؾتي ٍ عویت ون ثِ فزاٍاًی در پشؽىی اعتفبدُ ؽذُ ٍ 
ای  ّبی ًمغِ اس اّویت ثبلایی ثزخَردار ّغتٌذ. هَتبعیَى
لاوتبهبس ثبػج ایزبد فٌَتیپ  -در صى رهش وٌٌذُ آًشین ثتب
  )esamatcal-β murtcepS-dednetxE( الغیف ٍعیغ
 الغیف لاوتبهبس ٍعیغ -ّبی ثتب ؽَد. اوخز آًشین هی
 .)9( ؽًَذ هؾتك هی VHSٍ  METّبی  اس آًشین )LBSE(
لاوتبهبسّبی  -ّبی اخیز خبًَادُ رذیذی اس ثتب در عبل
 M-XTCپلاعویذی تحت ػٌَاى  )LBSE( الغیف ٍعیغ
 بیٌذ، وً عفَتبعین را ّیذرٍلیش هی وِ تزریحبً
  ،لاوتبهبسّب -اًذ. ایي فزم اس ثتب ًیش ؽٌبعبیی ؽذُ
  هَریَم تیفیعزٍٍار  عبلوًَلادر  اگزچِ ػوذتبً
ٍ  )muirumihpyT ravores aciretnE allenomlaS(
ّبی  ؽَد، اهب در عبیز رٌظ یبفت هیاؽزؽیب ولای 
ًیش  )eaecairetcaboretnE( اًتزٍثبوتزیبعِخبًَادُ 
در  XTC ٍ M-XTCّبی  ). صى01( هؾبّذُ ؽذُ اعت
اغلت رَاهغ رغزافیبیی ثب ؽیَع ثغیبر ثبلایی گشارػ ؽذُ 
الغیف  لاوتبهبسّبی ٍعیغ -). اهزٍسُ تَلیذ ثتب11( اعت
 ّبی  تْذیذ ثشرگی ثزای هقزف عفبلَعپَریي
 ّبی ایي  ثبؽذ. اس عزف دیگز صى هیالغیف  ٍعیغ
  ّبی چٌذگبًِ ثِ دیگز ّب ثب ایزبد همبٍهت آًشین
عَری وِ ثزٍس ٍ اًتؾبر ِ ّب ارتجبط دارًذ. ث ثیَتیه آًتی
ّبی  تَاًذ همبٍهت ّب هی ّبی هختلف ایي آًشین صى
چٌذگبًِ ایزبد وٌذ ٍ اعتفبدُ اس دارٍّبی ضذ هیىزٍثی 
ثزای وٌتزل اًتؾبر ثیؾتز  .هفیذ ٍ هٌبعت را وبّؼ دّذ
ٍ درهبى  اًتزٍثبوتزیبعِّبی  ّب در عَیِ ایٌگًَِ همبٍهت
 ّبیی وِ هؾىَن ثِ  زیغ ٍ هٌبعت ػفًَتع
الغیف  لاوتبهبسّبی ٍعیغ -ّبی هَلذ ثتب ارگبًیغن
ّغتٌذ ٍ ّوچٌیي رْت وغت آگبّی ثیؾتز اس هیشاى 
ّبی هختلف ایي گزٍُ ثِ ّویي هٌظَر در  ؽیَع صى
لاوتبهبس،  -ّبی همبٍم ثِ ثتب هغبلؼِ حبضز ٍرَد صى
 ّبی  در ایشٍلِ B-VHSٍ  MET ،M-XTC، XTC
الغیف در  لاوتبهبس ٍعیغ -تَلیذ وٌٌذُ ثتب اؽزؽیب ولای
 .ؽْزعتبى فبرعبى هَرد ثزرعی لزار گزفت
 
 :یبررس روش
هبُ  6همغؼی، عی هذت  -در یه هغبلؼِ تَفیفی
ًوًَِ ادراری اس سًبى ٍ وَدوبى هجتلا ثِ  021هتَالی تؼذاد 
 ػفًَت ادراری اس هزاوش ولیٌیىی ؽْزعتبى فبرعبى 
ّب ثز رٍی هحیظ وؾت  دیذ. عپظ ًوًَِروغ آٍری گز
 ٍ ) eulB nelyhteM enisoE( اًتخبثی ائَسیي هتیلي ثلَ
ّب در  دادُ ؽذ ٍ پلیت وؾت )ragA doolB( ثلاد آگبر
اس  .عبػت اًىَثِ ؽذ 42عبًتی گزاد) ثِ هذت  73( دهبی
،  PV, RMّبی ثیَؽیویبیی اس لجیل عزیك اًزبم تغت
 ّب،  رٍی ولٌیثز  ISTٍ  MIS عیوَى عیتزات،
ّبی هزثَط ثِ  ؽٌبعبیی گزدیذ. ولٌیاؽزؽیب ولای 
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عَی ثزاث ًگْذاری وزدُ تب در هزاحل ثؼذی اس ایي 
هٌظَر تؼییي حغبعیت ٍ ِ ّب اعتفبدُ ؽَد. ث ایشٍلِ
ثیَتیىی، ثز اعبط هؼیبرّبی آسهبیؾگبّی  آًتیهمبٍهت 
 ) ruaB-ybirk( رٍػ دیغه دیفیَصى )ISLC( ثبلیٌی
وبر گزفتِ ؽذ. ِ ثز رٍی هحیظ هَلز ّیٌتَى آگبر، ث
)، 03gµ( عیلیي ّبی هَرد اعتفبدُ ؽبهل: آهپی دیغه
)، 03gµ( )، ًیتزٍفَراًتَئیي03gµ( آهیىبعیي
 عَلفبهتبوغبسٍل -پزین هتَ ) ٍ تزی03gµ( عفتزیبوغَى
ؽبًذى رْت ثَدًذ. اس رٍػ رَ tsaM) اس ؽزوت 03gµ(
 RCPّبی رؽذ یبفتِ ٍ تىٌیه  ولٌی ANDاعتخزاد 
 ّوزاُ ثب پزایوزّبی اختقبفی عزاحی ؽذُ، 
 MET، M-XTC، XTCّبی همبٍم  ثِ هٌظَر تؾخیـ صى
ثب حزن ًْبیی  RCPاعتفبدُ گزدیذ. ٍاوٌؼ  B-VHSٍ 
 الگَ،  ANDهیىزٍلیتز  2هیىزٍلیتز ؽبهل  52
 ، xiM PTNdزٍلیتز هیى 1هیىزٍلیتز اس ّز پزایوز،  1/5
ٍ  )X01( RCPهیىزٍلیتز ثبفز 2/5، 2lCgMهیىزٍلیتز  2
 31ثِ ّوزاُ  qaTپلیوزاس  AND یه ٍاحذ آًشین
). در ایي تغت اس 21( هیىزٍلیتز آة همغز اًزبم گزدیذ
ثِ ػٌَاى وٌتزل هخجت  CCTA22952 اؽزؽیب ولای عَیِ
فَرس ثب اعتفبدُ اس الىتزٍ RCPاعتفبدُ ؽذ. ًتبیذ حبفل اس 
ٍ رًگ آهیشی اتیذیَم ثزٍهبیذ هَرد ثزرعی  %1در صل 
 رْت تىخیز  RCPلزار گزفت. ثزًبهِ دهبیی دعتگبُ 
ًوبیؼ دادُ ؽذُ  1ؽوبرُ  ّبی هَرد ًظز ًیش در رذٍل صى
ّبی هختلف  ثزای صى RCPاعت. اًذاسُ ثبًذ هحقَلات 
 ، =M-XTC 062 pb، XTC= 058 pbثِ تزتیت 
دعت آهذ ٍ ثِ ِ ث B-VHS; 944 pb ٍ MET; 692 pb
ٍ   SSPSرّب اس ًزم افشا هٌظَر تزشیِ ٍ تحلیل دادُ
 ).1 (رذٍل ؽوبرُ اعتفبدُ گزدیذ P≥0/50
 
 B-VHSٍ  MET ،M-XTC ،XTCّبی  برًبهِ دهبیی دستگبُ ترهَسبیکلر جْت تکثير شى: 1شماره  جدول
 تؼذاد چرخِ (سيکل) زهبى (دقيقِ) دهب ًبم هرحلِ
 1 5 59 ٍاسرضت اٍليِ
 23 1 49 ٍاسرضت ضذى
 1 06 اتصبل پرایورّب
 1 27 گسترش
 1 5 27 گسترش ًْبیی
 
 :ها یافته
اس سًبى ٍ وَدوبى  اؽزؽیب ولایعَیِ  59تؼذاد 
 دارای ػفًَت هزارؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ولیٌیىی 
%) اس 07/5عَیِ ( 76اس ایي هزوَع  .آٍری گزدیذ روغ
%) هزثَط ثِ 92/74عَیِ ( 82ّب هزثَط ثِ سًبى ٍ  ػفًَت
وَدوبى گشارػ ؽذ وِ ًؾبى اس ؽیَع ثبلای ػفًَت در 
داری لزار  سًبى ثَد ٍ ًغجت ثِ وَدوبى در عغح هؼٌی
ّبی هَلىَلی ًؾبى داد وِ  داؽت. ًتبیذ حبفل اس ثزرعی
ثِ تؼذاد  MET ًوًَِ ادراری دارای ػفًَت، صى 59اس هیبى 
ّبی همبٍم را دارا  تزیي ؽیَع صى %) ثیؼ26/01هَرد ( 95
ثِ  B-VHSٍ  XTC، M-XTC ّبی ثبؽذ ٍ عپظ صى هی
%) ؽٌبعبیی 8/24( 8%) ٍ 51/87( 51%)، 33/86( 23 تزتیت
ّب در  گزدیذًذ وِ ًؾبى دٌّذُ دخبلت هَحز ایي صى
 1تقَیز ؽوبرُ دارد.  اؽزؽیب ولای  همبٍهت سایی ثبوتزی
 ًؾبى ّبی فَق را در صل الىتزٍفَرس  اًذاسُ ثبًذّبی صى
  دّذ. ثزای توبم هَارد تغت حغبعیت اس عَیِ هی
تْیِ ؽذُ  22952CCTAاعتبًذارد ثب ؽوبرُ  اؽزؽیب ولای
 CEPUاس آسهبیؾگبُ رفزاًظ اعتفبدُ ؽذ. ثیؾتزیي همبٍهت 
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%)، 24/01( %)، ًیتزٍفَراًتَئیي26/01( عَلفبهتَوغبسٍل
%) ٍ 53/87، عیپزٍفلَوغبعیي(%)73/98( غَىعفتزیبو
%) 33/68( ووتزیي همبٍهت هزثَط ثِ آهیىبعیي
 تزیي حغبعیت هزثَط ثِ  گشارػ ؽذ. ثیؼ
%) ٍ 64/13( ّبی عیپزٍفلَوغبعیي ثیَتیه آًتی
 3ٍ ثیؼ اس  3%) ثَد. همبٍهت ثِ 44/12( عفتزیبوغَى
 ؛ّب دیذُ ؽذ ) اس ًوًَِ35( %55/87ثیَتیه در  آًتی 
ثیَتیىی ٍرَد دارد  الگَی همبٍهت آًتی 32وچٌیي ّ
 ، (ًیتزٍفَراًتَئیي) MFوِ ثیؾتزیي الگَ ثِ فَرت 




 B-VHS ٍ MET، M-XTC،  XTCّبی شى برای RCP هحصَلات الکترٍفَرز شل :1تصویر شماره 
 MET صى: 4 ؽوبرُ ؛)ثبسی رفت 058 ثبًذ( XTC صى: 3 ؽوبرُ ؛هٌفی وٌتزل: 2 ؽوبرُ ؛فزهٌتبس ثبسی رفت 001 هبروز: 1 ؽوبرُ
: 7ؽوبرُ ٍ) ثبسی رفت 944 ثبًذ( B-VHS صى: 6 ؽوبرُ ؛)ثبسی رفت 062 ثبًذ( M-XTC صى: 5 ؽوبرُ ؛)ثبسی رفت 692 ثبًذ(
  iloc.E(.22952 CCTA( هخجت وٌتزل
 
 بحث:
ّبی هزبری ادراری در ثیي وَدوبى ٍ  ػفًَت
دٍراى سًذگی ٍرَد دارد ٍ در سًبى ثشرگغبل در توبم 
ثِ تزتیت در  %01% ٍ 51سًبى ثب ؽیَع هتَعظ عبلاًِ اس 
ثبؽذ. ثبسگؾت ػفًَت  هی 04-97ٍ  51-93ثیي عٌیي 
هزبری ادراری ّوَارُ هؾىل هْوی ثزای سًبى ٍ 
ثبؽذ. درهبى  هی ،وٌٌذ پشؽىبًی وِ آًبى را درهبى هی
ٍهتی در ثبیغتی ثزاعبط آخزیي دعتبٍرد اس الگَّبی همب
تزیي  ؽبیغاؽزؽیب ولای ). 31( هٌغمِ هَرد ثزرعی ثبؽذ
اس ایي  %08ػبهل ػفًَت هزبری ادراری ثَدُ وِ 
ّب را ثِ خَد اختقبؿ دادُ اعت. در ًتیزِ ثب  ػفًَت
 اؽزؽیب ولایثبلای حضَر ثبوتزی  تَرِ ثِ ؽیَع ًغجتبً
ّبی ادراری، ثزرعی ػَاهل ٍیزٍلاًظ آى  در ًوًَِ
ّبی  ذ. یىی اس هؾىلات ػوذُ ػفًَتثبؽ ضزٍری هی
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ًتبیذ ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي هیشاى ػفًَت ثیي 
؛ ثبؽذ عبل هی 1-5عبل ٍ عپظ در عٌیي  72-93عٌیي 
در هٌغمِ هَرد ثزرعی زؽیب ولای اؽّوچٌیي ثبوتزی 
%) 59/87عیلیي ( آهپی ثیَتیه ثیؾتزیي همبٍهت ثِ آًتی
عَلفبهتَوغبسٍل  -هتَپزین همبٍهت ًغجت ثِ تزی داؽتِ ٍ
 % ثَدُ اعت.24/01% ٍ 26/01 تزتیتٍ ًیتزٍفَراًتَئیي ثِ 
ای وِ هحوذی ٍ ّوىبراى ثز رٍی  در هغبلؼِ
ّبی ادراری اس ثیوبراى ثغتزی در ثیوبرعتبى  ًوًَِ
تزیي ػبهل  وِ ؽبیغ دّذ هی ًؾبى فَرت گزفت،
ثَدُ ٍ ػفًَت در سًبى در همبیغِ  اؽزؽیب ولایت، ػفًَ
 ثبؽذ. ثیؾتزیي همبٍهت ثِ  تز هی ثب هزداى ؽبیغ
عیلیي ٍ ثیؾتزیي حغبعیت ثِ  آهَوغی عیلیي ٍ آهپی
ّبی آهیىبعیي، عیپزٍفلَوغبعیي ٍ  ثیَتیه آًتی
ای وِ  ). در هغبلؼِ51( ًیتزٍفَراًتَئیي گشارػ گزدیذ
در دررِ  اؽزؽیب ولایهت همبٍ ،در اًگلغتبى اًزبم ؽذ
هتَپزین ٍ  عیلیي ٍ ثِ دًجبل آى تزی اٍل ًغجت ثِ آهپی
). هغبلؼبت در هٌبعك 61( وَتزیوَوغبسٍل ثَدُ اعت
رولِ آفزیمب ٍ آعیب ًتبیذ هتفبٍتی را ًؾبى دادُ  دیگز اس
در آهزیىبی ؽوبلی ًیش ثیؾتزیي همبٍهت  .)71( اعت
همبٍهت  %) ٍ ووتزیي15-55عیلیي ( ًغجت ثِ آهپی
ًغجت ثِ عیپزٍفلَوغبعیي ٍ ًیتزٍفَراًتَئیي گشارػ 
). ایي گشارؽبت ثب هغبلؼبت هب هؾبثِ ثَد ٍ 81( گزدیذ
ّب را در اًتمبل ٍ حزوت  تَاى ػلت ایي همبٍهت هی
ّبی هختلف در ؽیَع ثبلای  پلاعویذّب در ثیي عَیِ
ّبی ثتبلاوتبهبس ًبم ثزد. ایي ارگبًیغن ثب  ای صى هٌغمِ
لاوتبهبس  -ّبی ثتب پلاعویذّبیی وِ تَلیذ آًشین اوتغبة
 )sesamatcaL ateB murtcepS dednetxE( الغیف ٍعیغ
ّبی ثتبلاوتبم همبٍم  تَاًذ ثِ آًتی ثیَتیه هی ،وٌٌذ هی
ٍ  XTCّبی  در هغبلؼِ حبضز هیشاى ؽیَع صى. گزدد
اؽزؽیب ولای ّبی  در ًوًَِ B-VHSٍ  MET، M-XTC
% ثَد وِ اس 8/24% ٍ 26/01%، 33/86%، 51/87ثِ تزتیت 
 ثیؾتزیي فزاٍاًی را داؽت.  METّب صى  هیبى ایي
 در ؽْزوزد  3102ٍ  0102ای وِ در عبل  هغبلؼِ
ّبی ثب ػفًَت هذفَػی ٍ ادراری اًزبم  ثز رٍی ًوًَِ
 دارای صى اًتزٍثبوتزیبعِ ّب% 05/5ًؾبى داد وِ  ،ؽذ
 ّب س آىتزیي ایشٍلِ رذا ؽذُ ا ثَدُ وِ فزاٍاى M-XTC
 %) تؾخیـ دادُ ؽذ ٍ اس هیبى 91/7( ولای اؽزؽیب
 ّبی ادراری ثیؾتزیي درفذ ػفًَت را سًبى ًوًَِ
 ثیَگزام آًتی ًتبیذ اعبطدادُ اًذ. ثز %) تؾىیل 56/83(
ثیَتیه  تزتیت هزثَط ثِ آًتی هَارد همبٍهت، ثِ ثیؾتزیي
%) ٍ 87/87( اعیذ %)، ًبلیذیغیه58/17( عیلیي آهپی
%) ٍ اس عَی دیگز، ثیؾتزیي 64/15( وغیيعیپزٍفلا
 ّبی ًیتزٍفَراًتَئیي ثیَتیه حغبعیت هزثَط ثِ آًتی
%) 26/05( %) ٍ رٌتبهبیغیي66/76( %)، آهیىبعیي29/03(
ٍ  9002ّبی  ّوچٌیي در تْزاى عی عبل ؛)02،91( ثَد
 M-XTCٍارذ صى  اؽزؽیب ولای ّبی ًیش عَیِ 0102
غبلؼبت در ). در عبیز ه12،02( گشارػ گزدیذ
وؾَرّبی هختلف دًیب اس رولِ اعپبًیب ٍ پزتغبل ؽیَع 
 ). در 32،22( ایي صى را ثِ خَثی گشارػ دادًذ
اس  ،اًزبم ؽذ 1102ای دیگز وِ در لجٌبى در عبل  هغبلؼِ
در حبلی وِ عبیز  .دّذ خجز هی M-XTCؽیَع ثبلای 
). ّوگی ایي 42( ثغیبر پبییي ثَدُ اعت VHS ّبی صى
هغبلؼِ حبضز هؾبثِ ثَدُ ٍ هیشاى ؽیَع ایي  گشارؽبت ثب
 .دّذ ّب را ثِ خَثی در عغح ثبلایی ًؾبى هی صى
ّبی همبٍهت ثِ ثتبلاوتبهبسّب در  اخیزا اًتؾبر صى
 VHS ٍ MET ارٍپب اس افشایؼ لبثل تَرْی ًغجت ثِ
دّذ وِ ثب پضٍّؼ حبضز در تضبد اعت وِ  ًؾبى هی
جت ثِ دٍ صى اخیز ّب ًغ تَاى ثبلا ثَدى ؽیَع ایي صى هی
ّبی  در هتفبٍت ثَدى هٌغمِ رغزافیبیی داًغت. در عَیِ
ٍ  LBSEایشٍلِ ؽذُ اس وؾَرّبی هختلف هیشاى 
ّوچٌیي در یه وؾَر اس یه ثیوبرعتبى ثب ثیوبرعتبى 
ثبؽذ وِ ایي هغئلِ ثغتگی ثِ عیغتن  دیگز هتفبٍت هی
 ).52( ل ػفًَت ٍ رصین درهبًی داردوٌتز
 اًتزٍثبوتزیبعِارٍپب ثز رٍی هغبلؼبت دیگز در 
ٍ  VHS ٍ METّبی تَلیذ وٌٌذُ  ًیش همبٍهت عَیِ
را ًؾبى  M-XTCّبی تَلیذ وٌٌذُ  افشایؼ ؽیَع عَیِ
 9831). هحوذ هْذی علغبى دلال در عبل 42( دّذ هی
  اؽزؽیب ولایایشٍلِ  002ًؾبى داد وِ اس هیبى 
 دهخجت ثَدًذ وِ اس ایي تؼذا LBSEایشٍلِ  821 %)46(
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ِؼلبغه  ػٍر بث ىازْت رد یاPCR ،6/70 یٍبح % 
 ىصSHV ،8/68ىص یٍبح % CTX-M  ٍ1/87 یٍبح %
 ىصTEM ذًدَث (27.)  ىبیه سا ِو داد ىبؾً ىبیذزغه
148  ِیَعیلاو بیؽزؽا ،4/86 ىص بّ ِلٍشیا % TEM ار
ربیغث ىاشیه يیا ِو ذٌتؽادزث رد  سا لفبح ذیبتً بث ِثبؾه
دَث كیمحت يیا (28). 
 
تنیهج یگری: 
 یلابث عَیؽ ُذٌّد ىبؾً ِتفزگ ترَف تبؼلبغه
ىص ىص ؿَقخ ِث یسبهبتولابتث یبّ TEM ِیَع رد  یبّ
یلاو بیؽزؽا یه ِمغٌه يیا رد  یَگلا ِث ِرَت بث .ذؽبث
یتًآ تهٍبمه  ذیبتً دَرٍ ٍ فلتخه كعبٌه رد هیتَیث
را اذل تٍبفته یلَىلَه ٍ یىیصَلَیزتوبث مٍاذه یثبیس
ث ٍ ییبعبٌؽ تْر ِهغید یزیگربو یتًآ یبّ  مازگَیث
 لثبل ذیذر یبٍّراد ِث تجغً تهٍبمه سا یزیگؾیپ تْر
یتًآ يیزتزحَه یفزع سا .تعا تیوّا  یازث هیتَیث 
ِلٍشیا  ىَغوبیزتفع ٍ يیعبغوَلفٍزپیع یلاوبیؽزؽا یبّ
 ذیبتً يتفزگ زظً رد بث ِو تعا رد تعا زتْث ِؼلبغه يیا
یتًآ سا ِیلٍا ىبهرد هیتَیث یپهآ یبّ  ،يیلیع 
نیزپَته-  يیعبىیهآ ٍ يیئَتًارَفٍزتیً ،لٍسبغوَتهبفلَع
ددزگ ُدبفتعا زتوو. 
 
ترکش نادردق وی: 
تبمیمحت حزع سا ذتٌه ِلبمه يیا ِتؽر رد ی
 یصَلَیثٍزىیه ؼیازگ یعبٌؽ تغیس ذؽرا یعبٌؽربو
 ذو بث4879  ةَقه11/02/1392  داسآ ُبگؾًاد
یه دزوزْؽ ذحاٍ یهلاعا  شوزه سا ِلیعٌَیذث .ذؽبث
 ٍ دزوزْؽ داسآ ُبگؾًاد یصَلَتىتَیث تبمیمحت
یربىوّ ِو ىبعربف ىبتعزْؽ هیٌیلو يیٌچوّ  یبّ
غور تْر رد مسلا ا ِث ًَِوً یرٍآُدَوً شوزه يی  ذًا
 یربی ِؼلبغه يیا مبزًا رد ار به ِو یدازفا زیبع ٍ
ذًدَوً، یه یراشگعبپع نییبوً. 
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Background and aims: Urinary tract infection is one of the most common infections in 
women and children and Escherichia coli is considered as the main cause of infection. 
Resistance against antibiotics is an important problem used in the treatment. This study was 
aimed to determine the prevalence of antibiotic resistance and resistance genes to antibiotics. 
Methods: A cross-sectional study of 120 cases of women and children with urinary tract 
infection was performed in 2013 in the clinics of Farsan. Samples of bacteria were grown on 
Blood Agar and Eosin Methylene Blue Agar (EMB), and then by using antibiogram  
Kirby-bauer method and the zone of growth inhibition were examined. The Polymerase Chain 
Reaction (PCR) was used to determine the prevalence of resistance genes CTX, CTX-M, TEM 
and B-SHV, respectively. 
Results: Of 120 samples under study, 95 (79%) of cases were identified E.coli. The results of 
antimicrobial resistance test, the highest resistance to ampicillin (95.78%), trimethoprim- 
sulfamethoxazole (62.10%), nitrofurantoin (42.10%) and the most sensitive to ciprofloxacin 
(46.31%) and ceftriaxone (44.21%) were reported, respectively. Moreover, the PCR results showed 
CTX was the highest and SHV-B was the lowest prevalence between resistance genes. 
Conclusion: The results showed the prevalence of E.coli producing beta-lactamase resistance 
genes are on the rise. It is also better to use less than ampicillin, trimethoprim- 
sulfamethoxazole and nitrofurantoin in the primary treatment of urinary tract infections. 
 
Keywords: Urinary Tract Infections, E.coli, CTX-M, Resistance, PCR. 
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